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La implantación definitiva de las revistas electrónicas en el mundo académico e investigador 
puede exacerbar el viejo problema del incremento estructural de precios de la edición científica 
y por tanto obstaculizar el acceso de nuestros usuarios a la información electrónica. Algunas 
bibliotecas han iniciado movimientos de unión para favorecer las condiciones de la negociación 
con los editores:  
The Dutch-German Library Joint Licensing Principles and Guidelines, octubre 1997. Estos 
principios, entre otras cosas, rechazan las "cláusulas de no cancelación de subscripciones" que 
imponen los editores, acuerdan no admitir un precio de la versión electrónica de la revista 
superior al 80% del precio de la versión papel, y no aceptar un coste adicional al 7,5% por la 
versión electrónica si se ha pagado la versión papel.   
Statement of Current Perspective and Preferred Practices for the Selection and Purchase of 
Electronic Information1, marzo 1998, que complementa los principios anteriores y se amplía a 
bibliotecas de todo el mundo presentes en el ICOLC(International Coalition of Library 
Consortia).   
 
                                                     
1 http://www.library.yale.edu/consortia/statement.html 
